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La Revista Contacto presenta su segundo número para el segundo cuatrimestre de su 
primer ciclo anual, correspondiente a los meses de septiembre-diciembre de 2021. La Revista 
Contacto se integra así al grupo de publicaciones de la Universidad de Panamá presentadas 
a través del Portal de Revistas de nuestra casa de estudios, siendo en este momento el esfuerzo 
más joven en las iniciativas institucionales para el desarrollo y divulgación de la 
investigación académica, en Ciencias Sociales, Humanidades, Derecho y las Ciencias 
Políticas.   
 
Desde la publicación del primer número, nuestro comité editorial ha realizado una 
gestión intensa en la divulgación y búsqueda de reconocimiento, alcanzando su ingreso a la 
fecha a dos índices regionales: el primero LatinRev, elaborado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina (FLACSO - Argentina) y el segundo Latino 
Americana, un índice elaborado por la Asociación de Revistas Académicas de Humanidades 
y Ciencias Sociales, se espera ingresar a dos bases de datos para el mes de marzo de 2022. 
 
La gestión administrativa interna también ha sido fuerte y debemos señalar que el 
Consejo Editorial de la Revista Contacto crece en aras a fortalecer las distintas líneas de 
trabajo e investigación, así pues, se integran al equipo tres docentes de la Universidad de 
Panamá las doctorandas Eva Lisary González Pinilla y Catherine Muñoz Arango de la 
Facultad de Humanidades, y el Magister Aaron Azael Pérez Smith del Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste y desde Guatemala se integra la doctoranda María Andrea 
Rojas de la Universidad del Valle de Guatemala. 
 
Igualmente ha crecido el equipo de expertos de la revista, nos complace anunciar la 
incorporación al Consejo Científico Nacional de un selecto grupo de profesionales 
panameños la Doctora Mirta Linero, los doctores Guillermo Castro, Jorge Roquebert, Paul 
Antonio Córdoba, y los doctorandos Richard Morales, Gustavo José Leal Cuervo y Kevin 
Sánchez. Mientras que el Consejo Científico Internacional se integran el Doctor Carlos N. 
Bousa Herrera (Cuba), la Doctora Juana Elvira Suarez Conejero (México), la Doctora Nidia 
Sosa Delgado (México) y las doctorandas Ángela Fernández Cañas-Baliña (España) y 
Masha Kozhevnikova (Rusia). 
 
Este segundo número de la Revista Contacto se publica en el contexto de la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España en 1821, 
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celebración que se hace extensiva al resto de Latinoamérica que conmemora la gesta 
independentista en 2021. Se presenta en la portada de este este número fotografía del 
monumento al libertador Simón Bolívar, ubicado en el Parque de Bolívar en Cartagena, 
Colombia. 
 
Nos complace presentar en este número la publicación de cuatro trabajos de 
investigación internacional, un artículo escrito por los investigadores peruanos Rafael 
Romero Carazas y Yesenia Margarita Colmenares De Zavala trabajo titulado Análisis de la 
evasión tributaria en el Perú, el segundo artículo internacional presentado por los 
investigadores colombianos Juan Camilo Cardona Castaño y Flor Aida Cubides Suárez 
trabajo titulado Sustentabilidad rural, perspectiva y gobernanza energética: estudio de caso, 
Meta-Colombia, el tercer trabajo presentado desde Ecuador presentado por Carlos Iván 
Villalva Heredia, Ligia Maricela Niama Rivera y Luis Enrique Silva Adriano, titulado 
Creatividad y emprendimiento empresarial de los estudiantes de la carrera de 
Administración de la ESPOCH en el año 2020, y el cuarto trabajo internacional es presentado 
por la investigadora mexicana María David Keyla Nogueda Velez titulado Diabetes Mellitus 
Tipo 2 en México, elementos a considerar para fortalecer el componente de Promoción de 
la Salud en la Estrategia Nacional para su Prevención y Control. 
 
El primer artículo nacional es presentado por el antropólogo panameño Gustavo José 
Leal Cuervo, titulado El sueño de dejar la calle, un trabajo que expone la necesidad de 
trabajar en políticas de infancia dirigidas a la eliminación del trabajo en este importante grupo 
etario. 
 
Encontramos también un artículo de revisión del docente e investigador panameño 
Fernando Vásquez Barba titulado Una aproximación al anti-fundacionalismo desde la teoría 
literaria de Stanley Fish, un trabajo exquisito, en el cual explora la obra del académico 
norteamericano Stanley Fish y su marcada influencia en análisis literario norteamericano.   
 
Se presenta un interesante trabajo de revisión de René Isaac Bracho Rivera, titulado 
Fuentes de variabilidad en el muestreo de encuestas económicas y los operadores esperanza 
matemática y varianza, en donde se presentan nociones generales sobre muestreo de 
encuestas económicas pero con aplicación al campo de las ciencias sociales en general, así 
como sus implicaciones teóricas y las fuentes de variabilidad que tiene efectos sobre las 
estimaciones estadísticas derivadas de la aplicación del instrumento a una determinada 
muestra de la población estudiada.  
 
Otro artículo de revisión presentado en esta educación por la profesora Eva Lisary 
González Pinilla, titulado Visión en retrospectiva de los caminos reales y su posible 
exploración turística, en donde se examina el potencial turístico y patrimonial de los llamados 
caminos reales que existieron en el Istmo de Panamá durante el periodo colonial, igualmente 
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se examina la desidia administrativa y la ausencia de políticas públicas dirigidas a la 
preservación de este bien patrimonial.  
 
En la reflexión histórica este número presenta el ensayo titulado Alfredo Castillero 
Calvo: el historiador y la ciudad escrito por Jose Ismael Quiros Saavedra. 
 
Se presentan un avance de investigación de arqueología de Álvaro Martin Brizuela 
Casimir, titulado Una punta de proyectil del Paleoindio panameño hallada en Praderas de 
San Lorenzo, Provincia de Panamá, un trabajo que se inscribe en un desarrollo de 
investigaciones en la investigación arqueológica que apuntan a dilucidar el pasado de las 
culturas prehispánicas asentadas en el Istmo de Panamá. 
 
Se presenta una reseña literaria de la obra de Luis Pulido Ritter titulada Un Viaje 
Transatlántico América, África y Europa negatividades en relación en la crítica del 
eurocentrismo en la modernidad, obra ganadora del Premio Ricardo Miro en su edición del 
año 2020 en la categoría de ensayo, reseña realizada por el investigador y docente 
universitario panameño Abdiel Rodríguez Reyes. 
  
En la categoría de creación literaria la Revista Contacto presenta en este número dos 
pequeños trabajos: uno poesía de Luis A. Rodríguez F. titulada Distancia entre los dos y 
Pediré la cuenta, y dos el cuento corto de Mady Miranda titulada La inundación. 
 
Esperamos que este número sea de su agrado, e invitamos a leer todos estos 
interesantes trabajos de investigación, revisión y creación literaria, así como también invitar 
a la comunidad académica nacional y latinoamericana a publicar en la Revista Contacto. 
 
Ciudad de Panamá, 2 de septiembre de 2021. 
 
Aaron Samuel Bracho Mosquera 
Editor de Revista Contacto 
